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ERUPCCIONES POR LUZ SOL.'1R Y SULFONAMIDA. UN ES']'UDIO CLl·
NICO DE 27 {lASOS
El coustante sol en el Oriente Media y In presencia de casas mllitares
ambulantes de enfermedades venereas sujetos a qutmtoternpin, otrece opor-
tunidades poco corrtentes para el estudlo de Ia foto-derml tts producldu pol'
sulfouamida que fue observadn POl' pttmera vez per Neunnan &, Sharlit
(1937),
Los uutores del presente trabajo son ambos oficiales medicos que pres-
tan servtcio en el Ouerpo Medico Neozelundes, y describe 27 casas de erup-
cion POl' sudfonamlda sensible a In lux, 21 debidos a sultanitumtda .Y 6 a sul-
fuptndinn. Estos cases representan 3.4% del total de cnsos trn tados con estos
medtcarnentos bajo condiciones que eutrnfian considerable exposlclon a In Iuz
solar fuerte y sostentda. Alrededor de In nrltnd de los cusos se produjeron
durante julio y ugosto.
La fotosensihlllzaclou de In ptel se presentd del octavo ul decbmo draa
de In ndmlnlstractcn. En des casas se via que eran foto senstbles 2 dtas des-
pues de suspender la quimioterapia. POI' tanto parece ser que los pacientes a
qulenes se administra sulfonamtdasdurante mas de 6 dfas son poafbles vfctl-
mas de erupctones prcducidas por el sol.
En muchos casas In presencia de melanina parecio servtr de proteccion
wntm tales erupciones. Tres obseryuciones "ienen en upoyo de dicha opi-
nl6n: (1) alredOOor de unn tercera rparte de los casas' fueron. sudetos suscep-
tibles a la quemadura solar; (2) las partes bronceadas del cuerpo tendieron
a ser menos ufectndas que las otras; (3) nnnea se ban yisto erupciones en
los Maoris, que comprenden alrededot' de 100 de los 800 casas tl'atados du-
rante los 12 meses.
Las partes fueron afectadas en el siguiente orden de gl'flvedad: (a) par-
tes expuestas al sol durante la quimioterapia; (b) partes expuestas en el
Dasado; (c) puntos de presion, tales como los trocullteros mayores; (d) las
partes menos afectadas fueron aqt:.ellas <lue siempre est{m cubiertas, tales
coma_In zona cubierta POl' el bafiadol',
Las lesiones mAs eomunes fueron p{upulas eritematosas en 1111 dibujo' mol'-
~llitorme 0 reseolifol'me, que llega a conflnir. La picazoll vado, (gl'five en
.casos, moderadn en 7, ligera ell 9 y ul1sente en 6). Las lesiones menos co-
!nunes fueron edema, urticutia, vesicl1ciOll, pnstulacion y descamnciOn.
La fiebre del rneclicnmento y ot1'os efectos t6xicos fueron acO'mpafiamien-
tQS •COl"l'ientes (12 casos).
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La mayor parte de las erupciones desaparecleron en el espacio de 2 a 4
dlas.
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EL INTERVALO OPTIMO ENTRE DOS VACUNACIONES
El intervalo aceptado entre las des do-sis ortodoxas de vacuua auttttfica
es de una semanu, y entre las des do-sis de toxoide nntltetanico, de euatro a
seis semanas. Si se mezclau ambas profflaxls y In segundn do-sis se da cua-
tro semanus despues de In prtmera, cual sera su efecto sabre In cnpacidad'
protectora de In vacuna antitffica? Para conseguir algunos datos sabre este
punta el autor emple6 interval oe cortes y largos entre aunbas dcsls de una
vacuna (sin afiadir el toxoide autltetanico ). La vacuna elegtda tue Ia del
S. typhi mmium; diferentes grupcs de ratones recibieron dos dosis de vecu-
na muerta POl' alcohol j' vucuna conservada con alcohol, con una separncton
de una y cuatro semauas. La inmunidad conseguida se midi6 por las ugtuti-
ulnas somaticns conseguldns una a siete semanas despues de In. segunda doeis
de vaeu·na asi C01110 pal' la resistelleia a] cultivo vivo tres a Ilneve semallllS
mas tarde. Se emplearon ochenta ratones y £los concentraciones de vacuua.
Los resultados de In aglutinneiOn estuvieron fuertemente en favor del grupo
de "largo intervalo", sielldo el titulo medio 0 el promedio geomet.rieo de ul-
recledor del 50 par ciento mas elevado cuando el illtervalo entre las dos dosis
de "aenna fue de cuntro seman as. La prneba de inmunidad se bizo inyedau-
do 300 organismos y anotuucl0 el tiempo de sll-perviYencia entre illyecei6n y
falleeimiento. La dosis de pnl€ba de organismos vivos lDllt6 a 20 ratoneS'
de control en un promedio de Hnos seis dIns; los ]'l1tones nlcunados, tanto
los del grupa de "una Sem31w," como los del grupo de "euatro semuuus", vi-
vieron U!l1pl'omedio de unos 10 (]fas. EI autor Stlgiel'e, POl' tnnto, que In mez-
cIa de pl'ofililcticas 311titifica Y illltitet<'lIlica propol'eionar{t una protecci6Il'
no dismillu1da si el intervulo entre las dosis se aumentase a cuatl'o sem<lIlUS.
Contrarinmente it 1a experieneia anterior, el tiempo de supervivencio de ro.-
tones machos y hembras no ofreci6 diferencia signifientiva con el cuitivo
empleado, aun(Jue mlls tarde, con una cepa {}Hel'ente, las hem-bras indicnJ'oU
un periodo de superviveneia mas -pro]ongntlo.
(Resumen adaptado del Bulletin of H,ygicne, 17, 592, agosto, 1942).
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